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Allocuzione del Rettore dell’Università “Aristotele” di Salonicco, 
professore Ioannis Milopoulos 
 
 
Egregio Direttore del Dipartimento di Lingua e letteratura italiana dell’Università 
“Aristotele” di Salonicco, 
Egregio Signor Benigni, 
Cari colleghi e colleghe, 
Cari studenti e studentesse, 
Esimi invitati, 
Signore e signori, 
 
La nomina dell’attore, regista e sceneggiatore italiano Roberto Benigni a dottore di 
ricerca honoris causa del Dipartimento di Lingua e letteratura italiana della nostra 
Università costituisce per me, in qualità di Rettore e rappresentante dell’Università 
“Aristotele”, un particolare onore. E’ un momento estremamente significativo in 
quanto la nomina a dottore di ricerca honoris causa costituisce una espressione eleva-
ta delle funzioni e delle attività di un’istituzione accademica.  
Desidero congratularmi con il Dipartimento di Lingua e letteratura italiana, 
rappresentato dal suo Direttore, il professore Febo-Basilio Ghicopulos, per la lodevole 
iniziativa di proporre l’insigne ospite. Dall’altro lato l’accettazione della proposta da 
parte di Roberto Benigni costituisce un riconoscimento ufficiale della nostra Universi-
tà e per questo sento il dovere di ringraziarlo. 
In questa giornata l’Università “Aristotele” di Salonicco onora, con la figura di 
Benigni, gli uomini del mondo della cultura e quanti operano nel campo delle belle arti, e 
ci offrono con generosità loro opera. Benigni ha interpretato personaggi del teatro e del 
cinema con realismo e passione guadagnandosi il vasto pubblico e la critica. Ha esordito 
all’età di vent’anni e, quando non è lui a dirigere sé stesso, collabora con registi del cali-
bro di Jim Jarmuch o di Federico Fellini, per arrivare alla sua ultima collaborazione con 
Woody Allen nell’attesissimo film Nero Fiffled. 
Nel film La vita à bella, la storia del giovane ebreo Guido, che sfrutta la propria 
fantasia per aiutare le persone che ama, la famiglia, a sopravvivere fino al punto di tra-
sformare, per suo figlio, la prigionia nel campo di concentramento in un gioco che ha 
come premio finale un carrarmato, è stata segnata da un enorme successo. È un inno alla 
forza dell’animo umano di fronte alla forza della violenza. In questo film lo stesso Be-
nigni è protagonista, regista e co-sceneggiatore. Il suo enorme successo commerciale è 
stato accompagnato da un grande successo di critica e da numerosi premi, fino ad arrivare 
al momento culminante delle 7 nomination e dei 3 premi Oscar che ha ricevuto.  
Roberto Benigni ha contribuito in modo decisivo a plasmare la cultura italiana 
e, per estensione, a promuovere la cultura europea. È un artista al servizio dell’arte 
che con le sue interpretazioni riesce a emozionare gli spettatori. Anche se lui stesso 
non proviene da un ambiente universitario, la sua particolare personalità, la sua opera 
ma soprattutto il contributo sociale della sua opera lo rendono un modello che la 
nostra università intende diffondere con l’odierna cerimonia di conferimento. La no-
mina è la dimostrazione pratica che l’università non è una torre d’avorio, non è un’i-
stituzione chiusa nel proprio mondo interiore. È un’istituzione profondamente radicata 
nella società greca, di cui ascolta attentamente il battito per soddisfarne i bisogni. 
L’immagine odierna della Aula Magna della Facoltà di Lettere e filosofia, gremita di 
pubblico, ci riempie di gioia, perchè il largo pubblico ha accolto con entusiasmo 
l’iniziativa del Dipartimento di Lingua e letteratura italiana. Mi auguro che in futuro 
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si verifichi un’analoga accoglienza e sostegno delle iniziative e delle attività del-
l’Università “Aristotele”, un sostegno di cui ha bisogno più che mai nel momento 
particolarmente difficile che sta attraversando.  
Questo è un giorno speciale perchè con la cerimonia di conferimento del dot-
torato il patrimonio spirituale dell’Università “Aristotele” di Salonicco si allarga an-
cora di più. Signor Benigni, La ringrazio di aver accettato di unirsi alla nostra famiglia 
accademica.  
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